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１．はじめに
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推









律」となり、2011 年 10 月 1 日に一部施行、2012










































































り、衆議院での議案受理は 2011 年 5 月 27 日となっ
































たのが 2011 年 5 月 31 日となっている。
参議院環境委員会で改正案の審議が行われたのは、



















2011 年 6 月 15 日に官報（号外 126 号）で「平成
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